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La Universidad Politécnica 
de Nicaragua (UPOLI) con 
sumo agrado presenta ante 
la comunidad universitaria 
nacional e internacional 
el primer número de El 
Acontecer Revista Científica 
en línea, como un esfuerzo 
por divulgar los trabajos 
científicos de nuestros 
docentes e investigadores. 
Nuestra meta inicial es 
incorporarnos a la red 
internacional LATINDEX 
(Sistema Regional de 
Información en Línea para 
Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, 
España y Portugal), para lo 
cual estamos cumpliendo 
los requisitos establecidos 
por dicha red, que es el 
informativo de más prestigio 
en el cual publican sus 
trabajos los académicos más 
distinguidos de la región.
UPOLI hará el esfuerzo 
de publicar en forma 
cuatrimestral y por tiempo 
indefinido sus investigaciones 
científicas y ensayos, lo cual 
será un elemento valioso para 
cuando se inicie el proceso 
de Acreditación y Evaluación 
tanto en Nicaragua como en la 
región latinoamericana.
Con este primer número, 
damos inicio, oficialmente, a 
las labores de El Acontecer 
Revista Científica en línea, 
deseando a los responsables 
de la publicación éxito en sus 
labores.
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